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ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن  
[9]الزمر:  
“Katakanlah, apakah sama antara orang yang 
mengetahui dengan orang yang tidak tahu” 
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Kata Kunci: Pembiasaan Berjabat Tangan, Kedisiplinan 
Pembiasaan berjabat tangan yang dilakukan di MI Darul Fikri sangat 
berbeda dengan sekolah lain, disini pembiasaan yang dilakukan adalah dengan 
cara guru berangkat lebih awal dan beliau berbaris didepan gerbang sekolahan 
guna memnyambut anak-anak yang akan datang. Dengan begitu anak yang sering 
terlambat maka dengan sendirinya mereka akan merubah jadwal berangkatnya 
menjadi sangat pagi dari sebelumnya. Skripsi ini termasuk kedalam jenis 
penelitian kuantitatif yang mempunyai tujuan (1) Untuk mengetahui pembiasaan 
jabat tangn di MI Darul Fikri, (2) Untuk mengetahui kedisiplinan anak di MI 
Darul Fikri, (3) Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan jabat Tangan Terhadap 
Peningkatan Kedisiplinan Anak MI Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, sebar angket dan dokumentasi.  
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Peneliti dalam mengukur variabel penelitian peneliti melakukan uji 
instrumen terlebih dahulu, yaitu dengan cara uji validitas dan uji reliabilitas. 
Sedangkan dalam mengukur pengaruh dari kedua variabel tersebut menggunakan 
rumus korelasi dan regresi linier sederhana. Dengan melibatkan populasi seluruh 
anak kelas III, IV dan V di MI Darul Fikri Desa Bringin Kecamatan Kauman 
Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 140 anak dengan pembagian rombongan 
Belajar sebanyak 7 rombel. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan 
sampel adalah Random Sampling sehingga peneliti dapatakan sebanyak 100 
responden.  
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pembiasaan jabat tangan yang ada di 
MI Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo tergolong masuk dalam kategori 
“Baik”, hal ini dapat dibuktikan dengan prosentase tanggapan responden terhadap 
pembiasaan jabat tangan sebesar 74%. (2) Kedisiplinan anak di MI Darul Fikri 
Bringin Kauman Ponorogo tergolong “Sangat Baik” hal ini mampu dibuktikan 
dengan prosentase tanggapan dari responden sebesar 58%. (3) Berdasarkan hasil 
uji analisis regresi sederhana maka pembiasaan jabat tangan terhadap peningkatan 
kedisiplinan anak MI Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo mempunyai 
pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kedisiplinan anak anak dengan hasil 
uji koeffisien determinasi (R square) yakni mendapatkan nilai korelasi R sebesar 
0,390 , di sini bisa diartikan prosentase sumbangan pegaruh pembiasaan jabat 
tangan terhadap peningkatan kedisiplinan anak MI Darul Fikri Bringin Kauman 
Ponorogo 39,0%. Serta dari faktor lain yang tidak dituliskan adalah sebesar 
61,0%.
